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 Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ – це прик-
ладна галузь нафтогазової геології, яка займається питаннями 
виявлення та вивчення родовищ нафти і газу. В процесі пошуків 
та розвідки проводиться комплекс наукових досліджень з прог-
нозування нафтогазоносності надр і виробничих робіт, спрямо-
ваних на виявлення в земній корі скупчень нафти і газу та виз-
начення їх характеристик з метою обґрунтування доцільності й 
способів раціонального видобування вуглеводневої сировини. 
Робота нафтогазодобувної галузі промисловості базується на 
використанні достовірно встановлених запасів нафти і газу в 
надрах відкритих родовищ. Ефективність пошуково-розвіду-
вальних робіт значною мірою залежить від наукового обґрун-
тування їх проведення та раціонального застосування резуль-
тативних методів і методик в конкретних геологічних умовах. 
        Науково-технічною бібліотекою Івано-Франківського націо-
нального технічного університету в рамках Дня кафедри була 
організована книжково-інформаційна виставка «Геологія та роз-
відка нафтових і газових родовищ». Каталог виставки  вміщує 
найновіші матеріали з питань сучасної теорії та практики прове-
дення геологорозвідувальних робіт у різних географо-економіч-
них умовах. В запропонованих джерелах розглянуто геологічні 
передумови для прогнозу-вання нафтогазоносності надр, вис-
вітлено сучасні методи виявлення і вивчення нафтогазопер-
спективних об`єктів, а також раціональні методики проведення 
пошуково-розвідувальних робіт у різноманітних геологічних і 
геоморфологічних умовах з обгрунтуванням їхньої економічної 
ефективності.  
       До каталогу включено книги, статті зі збірників, журналів і 
газет з фондів НТБ ІФНТУНГ. Матеріал в ньому згруповано по 
розділах, а в межах кожного розділу  в алфавітному порядку 
прізвищ авторів та назв. 
 Бібліографічне видання розраховане на професорсько-
викладацький склад, аспірантів, студентів  вищих навчальних 
закладів нафогазового профілю. 
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